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Umjesto predgovora 
Prikupljajući desetak godina leksik govora i narječja na području općine Duga 
Resa i dijela općine Karlovac, imajući prije svega na umu i u žarištu interesa 
spašavanje , nažalost, ponegdje i čakavskih relikata, nužno sam se na južnom dijelu 
općine Duga Resa susreo i s čakavskim govorima u kojima je očuvan ĆA i više 
drugih čakavskih značajki. Riječ je o području općine Ogulin, odnosno mjestima 
Tounj , Josipdol i Oštarije , koja su od Generalskog Stola , mjesta na rubnom dijelu 
općine Duga Resa , na njenom jugu, udaljena od 10-20 kilometara, a djelimice 
odijeljena 5-10 km širokim pojasom, zapravo jezičcem štokavaca, pravoslavaca 
(Dubrave Gornje i Donje). Htijući postupno na svoj, amaterski , način »obraditi« 
i preostala područja , da tako reknem kontinentalne čakavice (Lika , rubni dijelovi 
ličko-goranskog prožimanja-područja oko v Otočca, Brinja, Modruša, Vrbovskog) , 
pridružujući ih svome kraju, eventualno Zumberku i dijelovima Korduna (Slunj , 
prema Kladuši) , a koja su po meni , prilično zahvalna područja za dijalektološka 
istraživanja, u mnogočemu gotovo netaknuta , pogotovo u leksikologiji , kanio sam 
privesti kraju svoju, uvjetno rečeno , prvu fazu , u kojoj podastirem fragmente 
leksičke građe stručnjacima i inim zanimaocima, te zaljubljenicima u zavičaj i 
tragaocima za identitetom. 
U Mihaljevićima, selu nedaleko željezničkog čvorišta Oštarija , a nedaleko 
(5-6 km) od kajkavsko-čakavsko-štokavskog Ogulina , upoznao sam za mene ideal-
nog kazivača , rođenog u selu , svjetskog putnika i željezničkog službenika , (1951. 
god .) ljubitelja svoga kraja i naroda, poznavaoca svega što je od narodne baštine 
ovdje preostalo , Ivu Mihaljevića . U njega sam zapisao ovih oko 1300 riječi , koje 
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su možda samo djelić od sveukupnog rječničkog fonda sela, ali zaslužuju da ih se 
i ovako prezentira, da bude početak. U selu se govori ČA, ali mlađi iz susjednog 
Ogulina i kajkavskog Zagorja (da ne bude zabuna, to je selo susjedno Mihaljevi-
ćima) donose »kaj« i sve što ide uz to. Slično je i u obližnjem Tounju, donedavno 
skoro čisto čakavskom. 
Obzirom da rječniku nedostaje gramatički opis, preciznije akcentuiranje mo-
glo bi ga se zvati i zbirkom riječi ili građom za rječnik. Za razliku od rječnika 
koje sam objavljivao u Čakavskoj riči (br. 2) 1986, 1988. i 1990, ovo nije rječnik 
više govora nego samo jednog omanjeg sela. Utoliko je možda vrijedniji. Kazivač 
Ive Mihaljević mi je, usput, naveo još samo nekoliko riječi iz susjednog kajkavskog 
sela Zagorje i čakavskog Tounja, pa sam tu načinio izuzetak i uvrstio i te riječi , 
ali sam u zagradi naveo da se radi o spomenutim mjestima . Tounj svakako zaslužuje 
zaseban rječnik i podosta istraživanja. 
U svemu drugome (označavanje naglasaka) postupio sam kao i u spomenuta 
tri dijela prethodnog moga rječnika objavljivanog u Čakavskoj riči. Riječi su 
zapisivane koncem 1988. godine. 
A 
ajda - heljda 
ajdučija - lopovluk 
ajduk - lopov 
ajtat - mariti 
alja - haljina, haljetak 
aljlnac - muški kaput 
anako - onako 
anakov - onakav 
anamo - onamo 
andrk - mali »VOZ« (tovar) sijena na 
zaprežnim kolima 
antast - nemaran 
arbudina - korov, »debela« trava 
atres - adresa 
avako - ovako 
avakov - ovakav 
avamo - ovamo 
B 
babica - postolje za »klepanje« kose 
babura - kukurozovina složena us-
pravno 
badanj - kaca 
bagra - vrsta 
bajarica -žena koja pomaže u porodu 
i nakon njega 
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bakčit - baviti 
bantat - uznemiriti 
baraba - mladić sklon svakom zlu 
bastižarit - dvoriti 
batić - čekić 
batvo - stabljika 
batuga - stabljika kukuruza 
bazlamača - vrsta kolača iz kukuru-
znog brašna 
belje - lišće zelja nakon berbe 
bent - zidana brana pred mlinom 
berikata - grlo 
berma - krizma 
besida - riječ 
beštelovat - naručiti 
betežan - bolestan. 
b1la - parni dijelovi tkalačkog stana 
bila Zigerica - pluća 
b1lica - rana, krupna šljiva 
bilit - bijeliti platno, ovapniti kuću, 
guliti krumpir 
bilo - bijelo 
blljac - sukneni pokrivač 
blljac na štruke - sukneni pokrivač s 
bičevima 
blagoberac - lakomac 
blazina - perina 
bfišćat - bliještiti 
bfiskat - bliještiti, udarati po turu 
bočnica - stranica na krevetu 
bodac - probadanja 
bogin - zavoj na cesti 
boha - uzvik govedu da stane 
bok- strana 
boks - pasta za cipele 
borati - umjesto »bogati« 
bordunal - brvno 
borme - umjesto »bogme« 
bortat - bolovati 
bošnit - udariti 
bota- gruda 
bozgitat - lutati, skitati se bez smisla 
i veze 
bož'ićevat - slaviti Božić 
božjak - siromak 
božji volak - vrsta kukca 
brabišnjak - svitnjak, povez kojim se 
vežu muške gaće 
brace - djever 
branje - nabori u struku ili oko ruke 
branjke - nabori na odjeći 
brat ogluške - ne poslušati 
braviinac - mrav 
bravunčina- mravinjak 
bravunišće - mravinjak 
brdo - dio tkalačkog stana 
breberenja - ni plač ni govor 
breja - breda, koja je skotna 
brendat - nositi 
brig- obala 
brlktaš - lisnica 
brime - breme 
brlžak - brežuljak 
brlžđat - zviždati 
brklja - drvo s napola okresanim gra-
nama 
brndat - govoriti bez smisla, nepove-
zano, buncati 
briinza - kravlje zvono 
bubnit - udariti, pasti 
bllftel - vrsta kolača 
bukvić - bukva 
biimba - bomba 
e 
cagljiv - izbirljiv 
cerić- cer 
dea- sisa 
dcat - sisati 
clfren - izbirljiv 
clknit - prokisao 
cll- cijeli 
dlac - negaženi snijeg 
cillna - cjelina 
dmburica - vrsta sitne rane šljive 
clna - cijena 
dnac - procjenitelj 
clpat - cijepati 
dpić - štapić koji razdvaja niti osnove 
u tkanju 
dpika - cijepljena voćka 
crljen - crven 
ciiknit - malo uliti 
cuknit- trznuti sa čime, naglo povući 
ciinjki - prnje 
cvit - cvijet 
Cvita - krava koja na čelu ima bijelu 
mrlju 
cvltat - cvijetati 
č 
ča- što 
čagodre - štogod 
čakašnje - bilo kada 
čedula - cedulja 
čela- pčela 
čelabrcnit - prezalogajiti 
čeljnjak - pčelinjak 
čemer - muški, široki , kožni pojas u 
narodnoj nošnji 
čera- jučer 
čeradnji - jučerašnji 
češunjica - tri žice u osnovi tkanja 
četrt - četvrt 
četrtak - četvrtak 
četrti - četvrti 
četrtlnka - mjera od deset litara 
četverit - orati sa dva para volova 
čez- kroz 
čljanje - čihanje perja 
čitavo - dosta , prilično 
čižma - čizma 
čmlgat - žmirkati očima 
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čmlgeša - osoba koja žmirka očima 
čov'ičak - čovječuljak 
čoz- kroz 
čr'iplje - krhotine 
črlšnja - trešnja 
črlvanja - osoba koja puno jede i ima 
velik trbuh 
čuda- puno 
čunak - čunasta sprava sa cijevi kojom 
se tka (provlači potka kroz osnovu) 
čuvaran - štedljiv 
čvalje - usta (podrugljivo) 
čvalješa - osoba koja ima velika usta 
čvaljit se - smijati se 
ć 
ćaće - otac 
ćaćko - otac u negativnom smislu 
ćaman - čovjek koji ružno jede 
ćar - zaposlenje 
ćarit - tjerati 
ćedan - tjedan 
ćoćka - bljuzga 
ćurak- kratki , sukneni , muški , zimski 
kaput 
D 
danit - mirisati 
đičak- dečko , momak 
Dlkan - ime volu 
dikla- služavka (»neće dikla neg kako 
je vikla«) 
dimija - prepona u žene 
điplić - diple 
dišpet - inat 
đite) - djetlić 
đitelina - djetelina 
divan - razgovor 
divandžija - osoba koja voli razgova-
rati 
diver - djever 
divojka - djevojka 
dllto - dlijeto 
do- tko 
dobrov'itić - biljka hudika 




doladnji - donji 
domaka- kod kuće, kući 
domeštrovat - ministrirati 
domištrant - ministrant 
donljen - doonuda 
dositan - dosjetljiv 
dotepenac - doseljeni stranac 
dotljen - dotuda 
doveljat - dodijati , dozlogrdjeti 
dovljen - doovuda 
drat- žica 
drdulj - udarac 
drečat - derati se 
drenjula - drijen 
drkat - trčati (»kud si se razdrkal«) 
drnda t- voziti se po neravnom terenu 
droban - sitan 
dfšćat - drhtati 
druga - drugarica , prijateljica 
družica - drugarica, prijateljica 
držalica - držalo 
dućkat - putiti koga na drugog, huc-
kati 
dupljir - svijeća 
dveka - mješavina voska i sapuna na 
jednoj daščici , a služi za us-
mjeravanje niti osnove da ne 
budu čupave (tkalja to 
obično drži u njedrima) 
dvekast - ljepljiv 
dv'izac - lanjsko janje ili jare 
dvorišće - dvorište 
E 
egede- glazbeni instrument , glazbalo 
egeduš - svirač 
F . 
fala - hvala 
falda - nabor na odjeći , suknji 
falinga - nedostatak , mana 
tažol- grah 
fažolOvina - stabljika graha 
firunga - zavjesa 
forat - vući se na turu 
frižak - svjež 
fr6ba - proba 
fUčija - drvena posuda za vodu 
fudament - temelj 
G 
gacija - bagrem 
gajba - drveni sanduk 
gajiti se - vedriti se 
ganak - hodnik 
ganža - vrsta veza na rubu muških 
gaća u narodnoj nošnji 
gibirat se - ticati se 
glej - gledaj 
gfiva - gljiva 
gluvonlm - gluhonijem 
gnjlzdit - gnijezditi 
gnjlzdo - gnijezdo 
godina - kiša 
gojčac - užitak 
graba - zatvor (»projt ćeš na grabu«) 
grabrić - grab 
graja - građa 
grašica - grahorica , korov 
grčak - gutljaj 
grdaše - sprava za češljanje vune 
gredelj - dio drvenog pluga 
grička - golo zemljište usred posijane 
njive za koga se vjeruje da sluti na 
smrt 
grkanje - glasanje grlice 
gromača- gomila kamenja 
gr6zje - grožđe 
gn1stit se - gaditi se 
giičak - gutljaj 
gujna - glista 
gusenjka - gusjenica 
gušća - gustiš 
gušćara - guštara, gustiš 
gužva - usukana drvo za vezivanje 
gvlnta - kočnica 
gvlntat - kočiti 
I 
inglrat se - igrati se, skakati 
ls - podrum , klijet 
Iskat - tražiti 
iskeljenac - osoba koja se ceri, kesi 
ispodrugač - ponovno 
isponova - ponovno 
izajt - izići 
izažet - iscijediti krpu , platno, ižmi-
kati 
izmakcije - izmičući 
Izmed - između 
izmitat - istrpavati 
Izviše - višak (»to mi je Izviše«) 
izvišit - ishlapiti 
izv'itrit - izvjetriti 
J 
jačmen - ječam 
jadan - ljutit 
jadav - ljutit 
jadrka - jezgra lješnjaka 
jaka - kratak ženski kaput 
jaklen - jedar 
jakša- joha 
jalica - sprava za češljanje finijih niti 
lana 
jambrela - kišobran 
janj - jablan 
japlenica - vapnenica Uama u kojoj se 
pali vapno) 
japno - vapno (kreč) 
jarit- vući 
jatara - manja gospodarska zgrada 
javkanje - oplakivanje pokojnika 
javorić - javor 
jaz - mjesto ispred mlina gdje se skup-
lja voda 
jazbina - jama 
jazvac - jazavac 
ječerma - dio muške nošnje (prsluk) 
jednonit - vrsta tkanja 
jelita - krvavica s kukuruznim bra-
šnom 
jelovača - ilovača 
jelvić - jela 
jerbo- jer 
jerz- momak 
jesenić - jasen 
jesenka - kasna , jesenja jabuka 
jez - vidi pod »jaz« 
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]'igla - igla 
j'igrat - igrati, plesati 
Jist- jesti (»ji«= jedi!) 
Jistvina - jelo 
jišć - jestiv 
j'iverak - iver 
jopet- opet 
jorgulat - svirati na orguljama 




kabal - vedro 
kablenik - polica na kojoj stoji »ka-
bal« 
kadi- gdje 
ka'j - gdje (»ka'j si bil«?) 
kafa- kava 
kal - kaljuža 
kalup - galop 
kamanje - kamenje 
kaštiga - kazna 
kebar - hrušt 
kebranje - otkidanje vrhova kukuru-
znih listova prilikom nagrtanja 
kega - kojega 
kentav - nespretan 
kerit - ići (»kud si se iskeril?«) 
kldat - čistiti snijeg 
kldina - snijeg koji pada s grana kada 
oj uži 
kW~lit - bježati, gubiti se 
kikija - haljina 
klmljen - začin kim 
kinčat se - kititi se, uređivati 
kisellna - kiselo mlijeko 
kita- grana 
kitica - djevojačka večer uoči vjenča­
nja 
kladnja - kukuruzovina složena oko 
stožine 
klatit se - skitati se 
klenić - klen 
klepanje - oštrenje, otkivanje kose 
klepci - pribor za »klepanje« kose 
klepetac - zvono 
kleštrit - cijepati ili sjeći drva 
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kfinčanica - vješalica 
kllšća - kliješta 
klUp- klupa 
kljuka - brava 
kobacanje - valjanje po tlu 
kOfan - drvena škrinja za spremanje 
odjeće 
koj -koji 
kolobar - sijeno skupljeno u krug 
komoška - mahuna 
komoštra - veriga, lanac nad ognji-
štem 
kornat - ham (dio konjske opreme) 
konopljarka- posni kolač iz konoplje 
kopice - vunene, visoke, muške ča­
rape 
kopikonj - divlja djetelina 
korbač- bič 
kordun - uska traka kojom se ukra-
šava nošnja 
kosir - srpasti nož 
kosišće - kosište 
kosmateljka - vrsta jabuke smeđe 
kore ... 
kosmatlška - isto što i »kosmateljka« 
koš - gornji dio drvenih, zaprežnih 
kola 
košćica - koštica 
koštriva - pirika, korov 
košuljac - bluza u ženskoj nošnji 
kota! - kotao 
kotlenica - dio »nićanice« kroz koji 
prolaze niti osnove 
kovanac - vrsta srpa ručne izrade 
krč - krčevina 
krč - grč (»krč te spopa!«) 
krče! - dio jarma u sredini 
kreljut - krilo 
kresat - odsijecati grane sa stabla 
krgovat - vrsta tkanja (četveronitno) 
kriljak - šešir 
križac - križić 
krosna - tkalački stan 
krovina - površinski dio stoga sijena 
koji radi truleži nije uporabljiv 
krugla - vrč za vodu s uskim grlom 
krupo - okruglo 
kružat - čistiti žito u rešetu 
kuč - l. šipka koja se sa strane uglav-
ljuje u jaram, 2. kuka , rašljasto drvo 
kućišće - gradilište, kućište 
kudilja - kudjelja 
kuja -vrsta preše od drveta (za drvo-
djeljski posao) 
kujna - kuhinja 
kukac - naboj na prstu 
kukavinja - bijeda 
kUliko - koliko 
kunduter - kondukter 
kunten - koji je sit , podmiren 
kupićak - kupovanje 
kuplenik - mjera od 40 litara 
kušnit - poljubiti 
kuzol - drvena posudica (obično za 
jagode) od oguljene kore 
kvlljit - cviljeti 
L 
lad- hlad 
Jadat se - odmarati se u hladu 
ladvica - čamčić , čamac 
lagackano - polako 
Iaganko - polako 
laglje - lakše 
Jaja- ovca 
Iajt- bačva 
Jajtić - bačvica 
lajtićak - manja bačvica 
lakno - vlakno 
Jako tan- koji je bez brige i rasterećen 
Jamprda - debela, nespretna žena 
Jančac - lančić oko vrata 
Iančlćak - lančić 
Jandrat - skitati, lutati 
Janišće - zemljište gdje je rastao lan 
!apat - njiva 
Iapsat - lakomo jesti 
Iasi- kose 
lazno - »nimam lazno« = nemam vre-
mena 
Ieptat - udarati u tučnjavi 
leska - lijeska 
Ieščić - ljeskav prut 
Ieto - ljeto 
Ieto dan - godina 
Ietoska - ljetos 
Ietrika - l. auto, 2. struja 
leventa - neradnik, lijenčina 
Iezerva - pričuva 
fib- kruh 
fibac- kruh 
llčit - liječiti 
fičkat - skidati liko sa stabljike konop-
lje 
llk -lijek 
Illak - kržljavi plod voćke 
filkat - pobolijevati 
!ln -lijen 
fincat -jako plakati 
finčina - lijenčina 
finota - lijenčina 
fisa - biljeg, bijela dlaka među tamni-
jim 
Llsanja - ime kravi 
Llsava - ime kravi 
fišnjak - lješnjak 
fi š tra - papir, dokument 
fitera - dokument 
fitnjak - božićni kruh 
llv - staja i sjenik pod istim krovom 
llvak - ljevak 
Ilvo - lijevo 
llzat - puzati na koljenima »liže olta-
re«) 
fižaj - lezi! (imperativ) 
16jtre - ljestve, stranice na zaprežnim 
kolima 
Ion - godišnja isplata slugi 
16šnja - dugačka cjepanica 
16vnica - plast sijena 
!Ucenj -luk 
!Gka - livada uz rijeku 
lUknja - rupa 
!Upinja - ljuska 
lUžnjak- krpa kojom se pokriva parila 
prilikom parenja odjeće 
M 
macast - koji je crnomanjast 
mačka - kočnica na saonicama 
maćava - maćeha 
Majke Božje pas - duga 
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Majke BOžje suzice - vrsta trave 
mak6vnica - makovnjača 
malin- mlin 
mali'nak - mlinac za mljevenje kave 
mafinica - mlin, mlinica 
mandel - mandalo , zasun 
manko - makar 
maslenka - posuda u kojoj se pravi 
maslac 
masnica - vrsta savijače 
maša- misa 
mašar - čovjek koji se vraća s mise 
mat- majka 
mator - motocikl 
maža - velika vreća 
meklje - mekše 
mekolup - jaje s mekom ljuskom 
mekota - oranica 
mekotica - oranica 
melja - brašno 
mentovat - osloboditi 
merlin - mrkva 
metnit - staviti 
metnit pod vušesa - ne poslušati 
mezana - mjera za količinu žita (»po-
lić« ) 
midulja - kolajna 
miga - sitna kišica rosulja 
mijaljka - njihaljka 
mijat se - njihati se 
mijiir - mjehur 
mikat - l. micati , 2. češljati predivo 
milikerc - svijeća (»ravan kaj mili-
kere«) 
milošća - poklon 
Milota - ime volu (»milast vol«) 
misec - mjesec 
misni - mjesni 
mišajača - drvena žlica za miješanje 
jela 
mišat - miješati 
mlšina - mješina 
mižđit - sitno rositi , kišiti 
mlaj - mlađak (mjesec) 
mlaji - mlađi 
mlat - alat za mlaćenje žita 
mllnčenica - valjak kojim se valja tije-
sto 
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mfit - mljeti 
mort - pijesak 
mortenjaš - kamen koji se mrvi u pije-
sak 
mostišće - prijelaz preko rijeke na 
mjestu gdje je nekada stajao most 
m6šnje - posno jelo od tijesta i konop-
lji 
mozak - drveni klin u brvnima 
mrcinišće - mjesto na kojem se poka-
paju životinje 
mrčit se - oblačiti se, crniti se 
mrlotina - crkotina 
ml'šćit se - mrštiti se 
mrzal - hladan 
mucara - šubara 
mučat - šutjeti 
mučeć - koji je jako šutljiv 
mutvica - vrsta mlina (uzljevača) 
muzol- čir 
N 
na prlliku - na primjer 
nabrizgat - naliti 
nabrsevat - kišiti (»kiša je počela 
nabrsevat«) 
nač- našto 
naćke - naćve , kopanja 
nadet - nadjenuti 
nadivat - nadjevati 
nado - željezo (»težak kaj nado«) 
nadoštilkat - spojiti dva kraja 
nadra - njedra 
nadut - ljutit 
nafalić - samo tek tako , samo radi 
jedne stvari 
nagnata - krava koja je bila kod bika 
radi oplodnje 
nagrnit - ogrnut (npr. kukuruz) 
najden - dijete nahod 
nakiće - nakit 
nakitan - lijepo urešen 
nakrkačit - natovariti na leđa 
namacat se - namazati se po licu, a 
zapravo se nagrditi 
namamaške - odmah 
namlkat - namicati 
namirat - namjeravali 
namirit - namjeriti na što, naletjeti, 
nagaziti, nabasati 
namišćat - namještati 
nami'tat - tovariti 
namučeć - šuteći 
naplketi - spremno 
napromaje - »obuć kaput naprama-
je« = obući kaput bez 
uvlačenja ruku u rukave 
napršljiv - napastan 
napunut - napuhnut, ljutit 
narent - nagnati , natjerati (»narent 
koga na put«) 
narenuta - krava koja je bila kod bika 
radi oplodnje je »narenuta« 
narešćina - pogodnost 
narlkovat - nabrajati 
nasajat - nasađivati 
nastor - stelja (»nastor za blago«) 
nastoran - napastan 
nastorevat - napastovati (»on me na-
storfije«) 
nastrlganje - prvo šišanje djeteta koje 
obavlja kum 
našak- mala vreća za nošenje na glavi 
natlkači - vrsta obuće 
natlrana - vidi pod »narenuta« 
natrmanit - namjeriti se na koga 
navada - navika 
navarao - nezačinjen 
navaršćina - posno , nezačinjeno jelo 
navošćit - namazati voskom 
navrć - nametnuti 
navrt - navaliti (»kud si navri?«) 
nazažmeć - žmireći 
nazorcije - pažljivo 
nažak - vrsta sjekirice 
nebesan - zločest 
neprestancije - neprestano 
netres - čuvarkuća, vrsta biljke (ko-
jom se liječi upala uha) 
neumi - >> OO neumi« = on ne zna 
nevista -jetrva , bratova žena 
nlćanica - dio tkalačkog stana 
nigdar - nikada 
n'igdor - nitko 
nlkat - nijekati (>> U nika do vika , ki 
ima taj nima«) 
nimac - nijem čovjek 
not- nokat 
n6žje - strana kreveta gdje su noge 




obajdirat - mariti 
o basta t- smiriti se na jednom mjestu 
obeloglavit se - oženiti se 
obillnka - ljuska oguljenog krumpira 
obTiit - oguliti jabuku, voće, krumpir 
obisan - objestan, zločest 
ob'isit - objesiti 
obišenjak - nestaško 
obflznit- izleći dvojke (janjadi, jaradi) 
obrisač - ukor 
obri'zan - oštar 
obrov - kratka strmina 
obršpica - vrh drveta 
obrušnjak - maklja 
obrvrag - izrazito zločesta osoba 
oču- očuh 
očuv- očuh 
odbrazdit - odorati zadnju brazdu kod 
međe 
odemerit - odalamiti , udariti 
odmitat- oduzimati , umanjiti količinu 
odnet - isto što i >>Odmi'tat« 
odpamtivika - oduvijek 
odvavik - oduvijek 
odvijatit - naglo otići , otputiti se bez 
smisla i veze 
ofat - skidati oštre dijelove ječmenog 
klasja 
Ofinje - oštri dijelovi ječmenog klasja 
ograja - ograda 
ogranak - grana 
oje - rudo na volovskim kolima 
ojice- malo rudo kod pluga ili drljače 
ojna - uzvik kojim se volovi tjeraju za 
vrijeme vršidbe 
ojnat - okretanje volova na vršidbi , 
okretati 
okno - prozor 
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oknašce - prozorčić 
okolu - okolo 
okoprčan - spretan 
okrašnjak - dio svinjske šunke 
okret - zavoj na cesti 
okr'itat - okretati 
omaknit se - pokliznuti se 
omanjak - raženi snop koji ostane na-
kon što se mlaćenjem 
odvoji zrno od snopa 
omirat - dvojiti , odugovlačiti s odlu-
kom 
brnu! - dio oranice oko kamena kojeg 
plug ne može izorati 
ondeka - ondje 
onondeka - ondje 
opak- otkad 
opepelit- zinuti (»ne da mi opepelit«) 
opfitat - opletati , plesati žustro 
opojet - osloboditi se, doći k sebi 
oprtit - natovariti što na leđa 
opsentat- opčiniti (»koda ga je opsen-
talo«) 




orjevina - orahovina 
orjovnica - orahrtjača 
osica - osovina 
asina- osa 
osnažit - očistiti 
ost- ocat 
ost - tjerati vola ulijevo 
ostran - osim 
ošćak- štap kojim se gone volovi u 
zaprezi (»ost ća« - povik , 
prema tumačenju kazivača, 
od kojeg potječe ime štapu) 
oš'i:mfat - izgrdjeti 
oš'ipračit - udariti bičem ili šibom 
ošpilrit se - oteliti se , ojanjiti 
otašćat se- malo prigristi, utoliti glad 
otka - lopatica kojom se čisti ralo 
pluga ili plug 
otom- misao 
otpilnit - odahnuti 
otučak- vidi pod »bmanjak« 
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ovdeka - ovdje 
ovovdeka - ovdje 
ozdol - odozdo 
ozgor - odozgo 
padela - zdjela 
p 
pajtit - drugovati , prijateljevati 
paljir - nadzornik 
paprl - vrtni sljez 
par'ićat - spremati 
parilo- drvena posuda (»od duga«) za 
parenje odjeće 
pasani - prošli (»pasani ćedan«) 
pasmo - mjera za broj niti u tkanju 
(»jedno pasmo dvadeset češunjica«) 
paš - pašenog 
pašćit se - žuriti se 
patljat - prosijavati (brašno) 
patrkanje- igra sa stabljikama paprati 
pazuv - pazuh 
pejat - ubosti 
pekva- peka 
pelda - sitna osoba 
peljušar - jastreb kokošar 
penit - ubosti 
pepe! - pepeo 
pepelarka - velika teška sjekira za 
obaranje stabala 
perališće - mjesto uz vodu na kojem 
se pere rublje 
Peran - ime za vola 
Perava - ime za kravu 
perušat - komušati kukuruz 
pešnjak - mala udubina na krušnoj 
peći koja služi i kao lonac 
petej - pijetao 
pijaža - »to mi pijaža« = to mi paše 
p'ikat - bosti 
pikelit - skakati na jednoj nozi (»pik-
eli« = gubi se) 
piljak - obli kamenčić 
p'iljkanje - dječja igra s kamenčićima 
p'iljun - l. kumče, 2. jastreb kokošar 
p'iljunak - kumče 
pisak - pijesak 
p'išćar - pjeskovita zemlja 
pitat - hraniti 
pivnica - podrum 
pizma - mržnja 
pizmen - čovjek koji mrzi 
planinka - domaćica 
pilHa - plahta 
plavota - plavo goveče 
plesna- čistina u šumi, mala ledina 
piloo - stado 
pfiva - pljeva 
plOvan- svećenik, župnik 
plovanija - l. župa, 2. župni stan 
po nedilji - drugi tjedan 
pobaške - posebno 
poč- pošto 
pod- tavan 
podaćan - darežljiv, sklon davanju 
podbradnja- donji dio jarma 
podila - milostinja koja se daje pro-
sjaku 
podlvat se- pačati se (ne podlvlji se«) 
podmitat - podmetati 
podrugačit - opetovati, uraditi po 
drugi puta 
pogajat - pogađati 
p6jt- poći 
p6jt nastran - vršiti nuždu 
p6jt radi sebe - vršiti nuždu 
polak - uza, pored 
polanit - isplahnuti, poJiti 
polegoma - pogotovo 
polić - mjera od dvije i pol litre 
pollgat- pobolijevati (»nit ležat nit na 
nogam«) 
polltat - polijetati 
polovica - uštap, pun mjesec 
polovničat - skupiti sijeno u manje 
plastove 
pomikat - pomicati 
pomitača - krilo od guske ili pure koje 
služi za čišćenje 
pomitat - mesti 
pomltat - postavljati 
pomori- pomozi (imperativ) 
ponlknit - zanijekati, nijekati 
popast - uhvatiti 
popečak - mala lopatica za žar, ože g 
popivat - odgovarati pjevanjem kod 
mise 
popojen - popođen 
pop61dan - popodne 
poprik - poprijeko 
poruka - vjenčanje 
poslašćica - poslastica 
posprlmit - pospremiti 
postola - cipela 
postrić - podšišati 
potarnjak - vrag 
potem - potom 
potočalnik - drveni bat kojim se, u 
mlinu , sabija brašno u vreće 
potriba - siromaštvo, neimaština 
povismo - povjesmo 
povna - tava, posuda , u kojoj se peče 
meso 
površica - vrh krova 
povrzlo - uže za vezanje snoplja u že-
tvi 
pozder- drvenasti dio lana, konoplje, 
koji ostaje nakon prerade 
požlmat - upijati (»požlmlje sve« = 
upija sve) 
pr- žar 
praja - njiva 
prasičanje - igra sa štapom i komadi-
ćem drveta (»prasicom«) 
pravdat se - svađati se 
prcmarit- peći na masti 
preclranje - prenemaganje 
predemerit - pretući 
pre'itit - prevrnuti 
preja - pređa 
prejt - preći 
prekobaba - prababa 
prekobaciti se - prevrnuti se preko 
glave, načiniti kolut naprijed 
prekoded - pradjed 
prekonuk - praunuk 
prelakat - pregladniti 
pretljača - prakljača 
prez- bez 
prlcurak - ni dijete ni djevojka 
pričac - prijeki put , prečica 
prigonljiv - koga se mora tjerati da što 
radi, lijen 
prikalat - podignuti haljinu i staviti je 
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za pojas kada pada kiša ili rosa 
prikčera - prekjučer 
pripeljanac- dijete koje majka dovede 
kod preudaje 
pripeljanka - vidi »pripeljanac« 
pripovidat - pripovijedati 
pr'ipovist - pripovijetka, priča 
pripoznat - prepoznati 
prispit - dospjeti 
pristrišak - krov nadograđen na neku 
veću zgradu 
pristup - početak mise 
R 
rajtat - rešetati na velikom rešetu 
(»protoku«) da se odvoji zrnje od 
slame 
rakita - vrba 
raktel - naziv za svu drvenu građu za-
prežnih kola, osim kotača 
raktelina - isto što i »raktel« 
rambaša - harambaša 
rastava - tri snopa složena u hrpu 
rastić - hrast 
rašak- sprava za motanje pređe (duži 
štap, rašljast pri vrhu) 
razbistvat se - razbuditi se 
razgajit se - razvedriti se 
razlltat se - razlijetati se 
rdat - sabiti na hrpu 
recelj - ručica na dršci kose 
rešetka - rešeto 
rič- riječ 
rida - kožni ovratnik, šal 
Rijan - ime za vola 
Rijava - ime za kravu 
riji - rjeđi 
riktat - namještati, dotjerivati 
rinčica - naušnica 
rlpa- repa 
r'ipnica - korov, repulja 
ritko - rijetko 
r'izak - koji se lako reže 
r'izanac - rezanac 
r'izat - rezati 
r'ižmat - gužvati 
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roglje - vile 
rošćit - hrustati, drobiti, sitniti 
roški- l. invalidske štake, 2. deformi-
rane šljive od kiše 
rpa- hrpa 
rptenjača - kičma 
rptišće - hrbat 
rs-rs - uzvik kojim se razdvaja stado 
rtvat - boriti se 
ručica - l. rukovet, 2. stupac na za-
prežnim kolima 
ručvat - teško hodati kroz snijeg 
rudinak - kamenita izbočina 
rupčac - rupčić 
rupit - naići 
rusak - ranac 
ruška - kruška 
rušnik - ručnik 
ržulja- raž 
s 
sabiracija - skupljanje 
saja- čađa 
saja - sadnja, sjetva 
sajav - čađav' crn 
sajmišće - sajmište 
sakreštija - sakristija 
samarnjača - škrinja s poklopcem u 
obliku krova 
samor- samo 
samostan - sir koji se sam »staje« bez 
sirišta 
samšćina - samoća 
sana - saonice 
sanca - malene saonice 
sasac - dojka 
sat - saće (»složen kaj medena sat«) 
satrt - slomiti 
sažmikan - zgužvan 
se jeseni - jesenas 
sega protića - proljetos 
seno - sijeno 
sestrenica - greška u tkanju (platnu) 
kod uvađanja niti osnove u »nićanice« 
s'ić- sjeći 
s'ićka - sječivo 
s'igur - >> nls s'igur« nisam siguran 
sime- sjeme 
simenjak - pijetao koji je ostavljen za 
rasplod 
slnokoša - sjenokoša , livada 
sinja - sjena 
s'injat - gađati , ciljati 
slnjit - sjeniti 
s'irišće - sirište 
s'irutka - voda koja ostaje nakon sire-
nja 
s'itit se - sjetiti se 
sitnica - rešeto 
skllzaljka - klizaljka 
skllzat se - klizati se 
sklopnica - igla sigurnica 
skr'at - skršiti 
skreta - deset povjesama spletenih u 
jedno 
skuleznit - lijeno sići iz postelje 
skupnjak - čovjek koji se priženio 
skuštran - raščupan 
skuta - posna juha od kuhanih konop-
lji 
slanina - ugojeno prase 
slekav - nespretan, trom 
slip - slijep 
sfipić - sljepić 
sfivovka - šljivovica 
slugan - sluga 
smaknit - iščašiti (»smaknit zglob«) 
smlrat - namjeravati (»ča smlraš«) 
smirit - završiti 
sm'isa - smjesa 
smis6vnica- kruh od više vrsti brašna, 
uz obvezni proso 
smrsaljka - omča 
snajt se - snaći se 
snet - skinuti 
snig - snijeg 
sn'ižnik - snješko 
snlt - snijet 
sn'itljiv - pun snijeti (žito) 
snoć- sinoć 
soknje - kratke vunene čarape 
sokterit - oštro odgovarati 
solika - sitna tuča 
sopet- opet 
sata - gospodarska zgrada (»ima do-
bro s6će« =ima dobre gosp. zgrade) 
splavutina - nečistoća koju nosi po-
plava 
sprlgnit se - sagnuti se 
sprlmit - spremiti 
sputan - sposoban, spretan 
srameć - sramežljiv 
sranit - sakriti 
sranjačkat se - igrati se skrivača 
srčenica - srednji dio na zaprežnim ko-
lima , koji spaja prva i zadnja kola 
srlda - srijeda 
sr'idina - sredina 
sr'idnjac - srednji dio 
sridnji - srednji 
stara mama - baka 
stari ćaće - djed 
stat sprlk - usprotiviti se 
stativa - dio tkalačkog stana 
stena - l. stijena , 2. zid 
stlnj - stijenj 
stomanja - duga , dječja košulja 
stranica - pobočna daska na zaprež-
nim kolima 
strenit - uzdrmati 
str1ja - streha 
strila - strijela 
strižavka - kukac uholaža 
strn - žitarice 
strnišće - strnište 
strpljenka - ništa (»u šali se reče , ako 
koj pita ča« si ji!, da si jil 
strpljenke-
-niš«) 
struga- velika ulazna vrata u dvorište 
stružica- mala ulazna vrata u dvorište 
stufinjit - popljesniviti 
stupa - okruglo , izdubljeno (»izdube-
no«) drvo koje služi za »stupa-
nje« konoplje 
subena - sulud čovjek 
sudom vlka - uvijek 
sukalo - pomoćna sprava za tkanje 
suknenka- pokrivač od domaće vune 
sunčogletka - suncokret 
suridak - rijedak 
sustrnit se - zaustaviti se 
suša - gospodarska zgrada 
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suvodrenik - zečji trn 
svak - sestrin muž 
svast - svastika 
svaštar - svašta 
sve i jedan - do zadnjega 
svića - svijeća 
svlćka - krijesnica 
svlćnjak - svijećnjak 
svlćogas - naprava za gašenje svijeća 
svlknit se - dopasti se 
svit - l. svijet, 2. savjet 
svitak- kolut napunjen starim krpama 
na kojem se nosi teret na glavi 
svltovat - savjetovati 
svr'a - s vrha 
š 
šajcat - odrediti (težinu , cijenu) 
šajer - sjenik 
šajerak - mali sjenik 
šaka vac- kamen tucanik veličine šake 
šamara - sjekira 
šaraga - zaslon na zadnjem dijelu za-
prežnih kola 
šćap- štap 
šćapit - zgrabiti, uhvatiti 
šćav - štavelj, vrsta korova 
šćene - štene 
šćetina - svinjska dlaka, čekinja 
šeika - drveni klin umetač 
šembrleknit se - prevrnuti se 
šenica - pšenica 
šepuka - divlja loza 
šeputika - isto kao »šepuka« 
šestilo - šestar 
šifron - jaki pljusak 
šiknit - udariti, hitro baciti rukom 
škamalj - klupa u crkvi 
škamlja - udubina u kamenu 
škanjac - jastreb mišar 
škarić - rašljasti dio na prednjem di-
jelu zaprežnih kola 
škeljka - brava 
škopa - ražena slama za pokrivanje 
krova 
škopac - ovan 
škopar - čovjek koji škopom pokriva 
krov 
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škopat - škopom pokrivati krov 
škopljar - čovjek koji štroji bikove i 
svinje 
škopnjak- snop uređene ražene slame 
škralup - skorup, vrhnje 
škrapac - kratki pljusak 
škrinja - mrtvački sanduk 
škripac - vrata preše , čekrk 
škrlet - mramor 
škulja - rupa 
škuljičast - rupičast 
škilr - taman 
škurina - tama , noć 
škvorac - čvarak 
šlest - tjelesna građa (»dobre je šle-
sti«) 
šfite - dva drveta zavinuta poput sao-
nika za vučenje tereta 
šmilcat se - prikradati se, vući se 
šnj'ita - komad, kriška 
šnj'itice - jelo od krumpira 
špici - čipka 
špljat - zavirivati 
šprltlja - snovačka daščica u tkanju 
špilrac - vanbračno dijete 
špilre - isto što i »špilrac« 
šrlš - inje 
šternja - cisterna za kišnicu 
štige - stube 
štlgnica - stuba 
štljača - štihača 
štlm- ponos 
štlmat se - ponositi se, dičiti se 
štraca - plahta za nošenje sijena 
štrlfulja - niti dijete , niti djevojčica 
(podrugljivo) 
štrik- uže 
štrlnja - namotaj vune 
štrukalj - ledenica 
štil- uzvik kojim se vola tjera unatrag 
šuba- bunda 
šUfer - vozač 
šumlrat - razmišljati 
šumast- lud 
šundrat - uništiti 
šunjka - šunka 
šuperje - kržljave glavice zelja 
šurela - rola 
tabanat - gaziti 
tablat - gaziti 
takat - valjat( 
T 
tandrllkat- kad zaprežna kola 
drndaju po neravnom te-
renu »kaže se da kola 
tandrliču« 
tašćina - osjećaj gladi (»lovi me tašći­
na«) 
teljug - drveni okvir za ovčje zvono 
temper - klatno u zvonu 
tentat - napastovat 
tepa- sag 
tepija- sag 
tepeški - običaj darivanja male djece 
četvrti dan iza Božića 
tepeškirat - ići od kuće do kuće 
tepka - vrsta sitne , trpke kruške 
terkija - kožna vrpca 
tetac - tetak 
težak - radnik , nadničar 
tka- ptica 
tlčić - ptić 
time- tjeme 
timenica - tjeme 
tisto - tijesto 
tlšćat - tištiti 
tlškat - gurati u što da što više stane 
tlaka - lončarska smjesa pripravljena 
za pravljenje lonaca 
tobolac - l. drvena posuda za vodu, 
2. uložak za brus u košnji 
tonja - drijem 
tonjat - drijemati 
topol - topola 
toteka- tu 
trd- tvrd 
trdit - tvrditi 
trenci - vrsta jela od kuhana tijesta 
trknit - lud, luckast 
trlica - sprava za preradu lana i ko-
noplje 
trnka - košnica 
trnjula - trnjina 
trontast - trom 
trpika - vidi pod »Strpljenka« 
trta - drvenasti , suhi dio vinove loze 
trtanj - tutanj 
n·njit - tutnjati 
trucat - srditi se na koga 
triinit - razbacivati gnojivo 
triišnje - trunje 
tučji - koji je od pure 
tufinja - plijesan 
tuji- tuđi 
tujlna - tuđina 
tukača - sprava za preradu lana i ko-
noplje 
tuka- pura 
tilkan - puran 
tillicno - toliko (ako je malo) 
tilliko - toliko 
tUmara - nespretan čovjek 
tumbolac- vidi pod »tobolac« (Zagor-
je) 
tunjat - govoriti kroz nos 
tilnjkeša- čovjek koji govori kroz nos 
tUrina- tar od sijena (udisanje para 
od iskuhavanja turine po-
maže u liječenju jačih pre-
hlada i upala sinusa) 
ucvarak - čvarak 
iič- ušto 
u 
udugom - neprestano 
uklopnjak - dovratak 
u!aznit - uhvatiti vremena za što uči­
niti 
ulinit se - ulijeniti se 
limit - umjeti 
umorak - krastavac 
umrit - umrijeti 
untorak - donji dio ženske nošnje 
(podsuknja) 
upazit - upamtiti 
uplitnjak - pletenica ženske kose 
uprav - upravo 
uprik - poprijeko 
uputit se - naviknuti se na što, naučiti 
se na što 
usampast - uzalud 
uškopit - uštrojiti 
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ufišmat se - smiriti se 
uvatit - uhvatiti 
uvdaj - ovuda 
u vrat- poprečni slog na početku njive 
uvrit - upeti (Tounj) 
uz true - za inat 
uzdugalj - uzduž 
užancija - običaj 
v 
vadljat se - kladiti se 
v adl je - odmah (Zagorje) 
vakal - otkos 
valje - odmah 
vanjkuš -jastuk 
vanjkušnica -jastučnica 
vardenja - kuka 
Vazam- Uskrs 
vazmenjača - posebna kobasica koja 
se kuha za Uskrs 
venjit - bježati 
vinogradišće - zemljište na kojem je 
bio vinograd 
vlšalica - vješalica 
vlšlje - više 
vital - sprava za snovanje osnove 
vitar - vjetar 
vltralica - sprava za provijavanje žita 
vltrit - vjetriti 
v!ačica - velike saonice 
vola - ljubav (>>tO je velika vola«) 
vollćak - volić 
vordat - dizati buku (>> ne vordaj «) 
vošćan - vošten 
vbšćine - ostatak saća kad se kuha-
njem odvoji vosak 
vošćit - željeti (>>ponuđeno-povošće­
no«) 
vošćilrak - mali >>VOZ« sijena 
vragometan - živahan, zločest, nesta-
šan 
vragostran - isto kao >> Vragometan« 
vratilo - dio tkalačkog stana 
vrć - staviti (>>vrzi tate«) 
vred - brzo (>> kopaj vred da ne stoji 
red«) 
vridan - vrijedan 
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vrldnjac - podrugljivo za lijenčinu 
vrnja - vrhnje 
vrnjarica - žena koja radi i prodaje sir 
i vrhnje 
vršćica - sveza, uzica 
vrtlišće- zemljište na kojem je bio vrt 
vučinj - tkalački stan (Ogulin) 
vučit - učiti 
viičit - tkati 
vučitelj - učitelj 
vugledalo - zrcalo (Tounj) 





vlllišće - košnica za pčele 
vulje- ulje 
vura- ura 
viltak - potka 




zablgnit - presjesti 
zabrazdit - početi orati 
zač- zašto 
zač god - zaštogod 
zadenit - zadjenuti 
zadrgnit - od straha prestati govoriti 
(>>Ča si zadrgnil«) 
zafrknit - zeznuti 
zajet - zagrabiti vode 
zakalit - zamutiti vodu 
zak!apač - nož na sklapanje zakriv-
ljene oštrice 
zak!apaljka - sklopnica (Tounj) 
zaklenit - zaključati 
zafipit se - zagrcnuti se 
zami - uzmi (imperativ) 
zaneredit se - zaprljati se 
zapačan - koji je s nekim povezan u 
poslu 
zaplilvit - tijekom vremena prekriti 
muljem (>> kad voda muljem 
prekrije kamen kaže se da 
ga je zaplillo«) 
zapunit - »zmija te šara zapunila« 
kletva , od vjerovanja da 
zmija može otrovom zapuh-
nuti i obično goveče 
zaranit - zagrnuti 
zarempat -zaprljati noge po prljavom 
putu 
zaslon - pregača 
zastava - grana koja se stavlja na po-
košenu livadu kao znak zabrane paše 
zastavit - postaviti granu »ZastaVU« 
na livadu i onda se kaže da 
je livada »zastavljena« 
zastor - pregača 
zašakci - pletene rukavice bez dijela 
za prste, koje griju samo zglob šake 
zatlkat - zatjecati 
zažmat- zažmiriti 
zbrsat - sasjeći travu motikom 
zđila - zdjela 
zdivat - sastavljati , slagati (»zdivat 
stog«) 
zeljac - vrsta korova 
zet- uzeti 
zg!avlje - uzglavlje 
zg!avnik - željezna motka sa noži-
cama postavljena vodo-
ravno na ognjištu, a na 
koju se slažu drva 
zidanica - zidana kuća 
z'imuska- zimus 
zlostanit - zlostflvljati 
zm'ijenjak - stolisnik , hajdučka trava 
zriće - zjenica 
zuzdrit - drhtati od zime 
zvon - veliko zvono 
zvonac - goveđe zvono 
zvraćak - opasni nagib na putu 
ž 
žabokovčina - mokraća 
žaga- pila 
žaganica - daska 
žagat - piliti 
žakalj - kesa 
žakćiv - škakljiv 
žakija - kesa 
žboknit - udariti šakom 
želizja - stupica 
želizo - željezo 
žišat - zijevati (»al mi se žiše«) 
žlepit - pasti cijelom dužinom 
žlib - žlijeb 
žfiba - njiva žljebasta oblika 
žnjačica - žetelica 
žoar- žohar 
žrdina- duga , debela motka koja služi 
za vezivanje voza sijena 
župa- juha 
žutenjka - maslačak 
žužak - kukac, žiška u grahu 
žvaljat - žvakati (pogrdno) 
žv'ignit - udariti šibom ili bičem 
DODATAK RJEĆNIKU 
B 
baruša - koza 
bočak - strana , padina 
č 
čereg - sitan komad (»srizat ću te na 
čerege«) 
D 
derko - koje je čvrsto otporno na 
deranje 
đica- djeca 
dite - dijete 
drslast - osoran 
dvojmit - dvoumiti 
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G 
greben - sprava za preradu lana 
K 
kalača - kuhača 
kaJat - grabiti vodu 
kigod - tkogod 
kfimbutat - lutati bez veze 
komora - soba 
kiltljača - velika kuhača 
M 
mladići - mladenci 
nadit - kovati 
nafičit - natući 
N 
NJ 
njavčat - mijaukati 
njev - njihov 
nj'ijov - njihov 
ocat - vrsta korova 
odar- vidi pod »nuder« (»odar mi ... «) 
oplin - prednji dio zaprežnih kola 
p 
platnica - obod drvenog kotača 
počim - sirište 
podložnjak - dio tkalačkog stana, pe-
dala 
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sfiva - šljiva 
sna- snaha 
stelnik - bujadara 
stlnica - stjenica 
s 
stlsnit - koji je povučen, miran 
suzdrljen - vidi pod »drslast« 
svitli ea - vrsta ribice, nalik čovječjoj, 
lokalni endem 
šoe - ljubavnik 
šoca - ljubavnica 
š6še - rašlje 
š 
T 
tajka - sitni nabor 
tobolica- vidi pod »tobolac« (Tounj) 
v 
van- nego 
van- korist (»za kivan bi ja to delal«) 
varak - običaj na prelu da svaka dje-
vojka donese nešto za zajedničko jelo 
varakat se - snalaziti se 
vljoglav - bezobziran 
viška - vještica (»leti kaj viška«) 
vrlća - vreća 
z 
zaimališće - mjesto uz rijeku gdje se 
grabi voda 
ž 
žmltak - ono što se stisne šakom 
POSEBAN DODATAK 
Rječnik čakavskog narječja Brinja 
Kazivač: Blaženka Vidaković, želje-
znički službenik, rođ. 1963. 
god. 
A 
ajduk - lopov 
ajme - uzvik čuđenja 
ajmo ća - idemo odavde 
B 
baba- baka 
badanj - vrsta bačve 
bala- slina 
balav - slinav 
barjak - zastava 
batić - čekić 
bena - budala 
beseda - riječ 
bllica - vrsta šljive krupnog ploda, 
žućkaste boje 
bilit - bijeliti, krečiti 
biljac - pokrivač od vune 
bisage - platnena vreća s dva otvora 
iz koje se sije žito 
blž ća - idi, bježi (imperativna) 
bižat - bježati 
blago - stoka 
blatan - prljav 
bljuvat - povraćati 
brabonjak - ovčji izmet 
brana - drljača 
brav- ovan 
brdo - dio tkalačkog stana 
brig - brijeg 
brklja - nazubljena drvo koje služi u 
sušenju sijena 
brilnza - zvono 
bujad - paprat 





cager - kazaljka na satu 
capa- šapa 
celina - neizorana livada 
clberača - vrsta šljive 
clfrat se - dotjerivati se 
elgar - cigareta 
cima - površinski dio stabljike krum-
pira 
cimenta - cement 
cinit - cijeniti 
clrit se - smijati se grohotom 
cltore - usna harmonika 
civ- cijev 
coprnja - vještica 
crnjavka - modrica 
cukar - šećer 
cukrit - šećeriti 
cunja- krpa 
cura - djevojka 
curica - djevojčica 
č 
ča- što 
čaval - čavao 
čedulja - cedulja 
čekulada - čokolada 
čela- pčela 
čer- jučer 
čeranji - jučerašnji 
čerivo - crijevo 
čijat - čihati perje 
čikobernica - pepeljara 
čitaba - napis, spis 
čovik - čovjek 
črv- crv 




ćapat - otimati 
6~r- kćer 
ć 
ćlrit - napadno gledati, zuriti 
ćorav - slijep 
ćućit - poljubiti 
delat - raditi 
delem'it - dinamit 
đica- djeca 
D 
đidovina - djedovina 
đitalina - djetelina 
đivan - govor 
divanit - govoriti 
điver - djever 
dleto - dlijeto 
doklje - dokle 
dolinji - donji 
dota- miraz 
dren - drijen 
drenjula - drenjina 
drimat - drijemati 
drob - utroba 
droban - sitan 
drobnit - sitniti 
duvan - duhan 
dvisto - dvijesto 
dvlzica - prošlogodišnja ovca 
dvojlitra - dvolitra 
dvorišće - dvorište 
Đ 
đikat - skakati 
F 
fajercak - upaljač 
fakin - deran, neotesanac 
falda - nabor na odjeći 
faličan - koji je s greškom, manjkav 
falinga - greška 
falit se :..._ hvaliti se 
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feder - opruga 
filžan - šalica za kavu 
firunga - zavjesa 
flundra - kurva 
formast - koji je dobrog oblika 
fraz - grčevi u trbuhu (bolest) 
frčka - kovrča 
fi'čkav - kovrčav 
frešlag - drvena škrinja za žito 
fi'njast - prćast 
frtalj - četvrt 
fruštik - doručak 
fudament - temelj 
fuzekljin - vunena čarapa 
G 
gabe!- kabi 
ganak - hodnik u drvenim kućama 
germa - kvasac 
gevergin - cvijet georgina 
gizdav - ohol 
glfrv- gluh 
gmajna - ničija zemlja 
gnjest - gurati što, tiskati 
gorinji - gornji 
gramp - kramp 
grem - idem (l. lice jednine) 
grič - kameniti teren 
grlj - grijeh 
grljota - grehota 
grišan - griješan 
gucalj - gutljaj 
goda - svinja 
gudalo - vrsta pile 
gušćer - gušter 
guštirat - uživati 
r. 
Iljada - tisuća 
lspovid - ispovijed 
lstija - potiho 
istrlskat - ispljuskati, istući 
Izmed - između 
J 
jačmen - ječam 
jagma - navala, potražnja 
japnenka- jama u kojoj se gasi vapno 
japno - vapno 
jargan - vršnjak 
jarmenjača - dio volovske zaprege 
javkat - naricati 




]'ilac - čovjek koji rado jede 
j'ilo- jelo 
jimanje - imanje 
j'imenjak - imenjak 
jist - jesti 
Jivanja- blagdan sv. Ivana 
]IVanjska mušica - krijesnica 
Jive - Ivan 
J"iver - iver 
jorgulje - orgulje 
jorina - krštenje djeteta 
jutra - sutra 
jilva- juha 
južina - užina 
K 
kaba! - kabao 
kabalnik - polica u »ganku« na kojoj 
stoji kabao s vodom 
kadi - gdje 
kajiš - remen 
kamara - naslaga sijena ili paprati 
kamar - kamoli 
kantrida - stolica 
kapula - crveni luk 
kapulica- lučica (luk za sjeme) 
kašnje - kasnije 
kaževat - kazivati 
kebar - hrušt 
kefa- četka 
kefat - četkati 
kelj - ljepilo 
keljit - lijepiti 
k! - l. tko , 2. kao 
kikija - haljina 
k'irijat- rušiti i prevažati drva iz šume 
klštra - kutija 
kfipsat - polako ići iza koga 
kljlšća - kliješta 
kljuka - brava 
kobilica - skakavac 
kobacat se - ritati se 
k6lnica - prostorija u kojoj se smje-
štaju zaprežna kola 
koloturica - čekrk 
konak - prenoćište 
korbač- bič 
kotač - bicikl 
krama - stara roba , nevažne sitnice, 
otpatci 
krepat - umrijeti 
krepuša - nametnik na ovci 
kriljak - šešir 
kripa - svadbene, svečane saonice 
krunica - naziv za svečanost noć uoči 
svadbe kod mladenke kada 
se plete krunica od »paven-
ke« u koju se stavlja jabuka 
kucak- pas 
kudilja - kudjelja 
kUfer - kovčeg 
kurdela - vrpca 
L 
Jajt - otvorena bačva 
lampa - svjetiljka 
laskanje - sijevanje 
Jastika - guma 
Jaternja - ručna svjetiljka 
lenčina - lijenčina 
lepilo - ljepilo 
leska - lijeska 
leto - ljeto 
letos - ljetos 
limozlna - ubiranje novca u crkvi za 
vrijeme mise 
lip- lijep 
fišnjak - lješnjak 
!Umbrela - ki šobran 
!Ušija - otopina pepela za izbjeljivanje 
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platna 
!Ušijat - izbjeljivati platno 
majka- baka 
miHin - mlin 
M 
malinić - mlinac za kavu 
marvica - vrsta gljive 
maša- misa 
mavez - konac za vezenje 
medvid - medvjed 
meja- međa . 
melta - pijesak 
merlin - mrkva 
mermillada - marmelada 
metica - metvica 
mllikerc - voštana svijeća 
mlsec- mjesec 
misečina - mjesečina 
m'išaća - kuhača 
mišalovka - mišolovka 
mliko - mlijeko 
mfit - mljeti 
mraviinjac - mrav 
mravilnjača - mravinjak 
mille - vanbračno dijete 
munjen - lud 
murelac - letva, daščica 
milštra - šara 
milva- muha 
N 
nadoštilkat - nadodati, nadovezati 
nlmac - nijem čovjek 
noseća - koja je u drugom stanju 
obod- obad 
ocvirak - čvarak 
odelo - odijelo 
o 
omelo - guskino krilo koje služi za 
čišćenje prašine i čađe 
ontar - oltar 




otka- štap s metalnim vrhom za čišće­
nje pluga 
p 
pačat se - uplitati se u što, dirati se 
čega 
padela - zdjela 
palenta - žganci 
paljak - vilica 
panoga- odvojak 
pantaloni - hlače 
parta - goveđa dlaka koju je rogom 
skinula drugo govedo 
pas- pojas 
pasat - proći , završiti 
pasmo - mjera za dužinu pređe 
pazuv - pazuh 
pečurva- vrganj, gljiva uopće 
pegla - glačalo 
peglat - glačati 
pelda - sramota 
petnjak - tegla za cvijeće 
piknja - mrlja, točka 
plnur - vilica 
pitan - ugojen 
plafon - strop 
planja - strugalo 
plasnica- hrpa, stožić sijena ili slame 
plata - plahta 
pfisniv - pljesniv 
pfiva - pljeva 
pobirov - koji puno bira 
poč- pošto 
počve - papuče 
podač - pod što 
pogajat se - pogađati se 
pokrov - poklopac 
polagat - nositi stoci sijeno 
poljlvat - polijevati 
pondiljak - ponedjeljak 
poneštra - prozor 
popečak - žarač 
popriko - poprijeko 
poseliiš - koji skita po selu 
potajice - potajno 
potepiiv - skitnica 
potrefit - pogoditi , naići na što, nale-
tjeti 
potriba - potreba 
potrknit se - spotaknuti se 
povesmo - povjesmo 
pram- prema 
pravdati se - svađati se 
prčit se - praviti se važnim 
prčkat - raditi što bez volje, raditi 
površno 
prebor - izbor 
prefr1gan- mudar, dovitljiv 
preja - pređa 
presura - tava 
prem - premda 
prlpet - našiti što 
proflundrat se - prokurvati se 
p ft - zavežljaj, teret na leđima 
prvanji - prethodni, prvotni 
pučić - dugme 
puket - buket 
puntat - nagovarati koga na što 
pušćat - puštati 
puv- puh 
rabotat - raditi 
raćina - naušnica 
ragung - dimnjak 




rašak - dugi, rašljast štap na koji se 
namata pređa u tkanju 
raščepit - rascijepiti, razdvojiti 
rbat- hrbat 
rđat - kašljati 
rešt - zatvor 
rlfljača - daska za pranje rublja 
ringa - karika 
roštat - tresti čime 
rozgat - pjevati 
raža - cvijet 
rubac - marama za glavu 
rubača - košulja 
ruda- rudo 
rukača - glinen vrč 
rupčić - maramica 
rušnik - ručnik 
rušva - kruška 
saja- čađa 
sane - saonice 
s 
sazut se - skinuti cipele 
sekrva - svekrva 
seno - sijeno 
sk - sjedalo 
sldalo - sjedalo 
sidit - sjediti 
sikira - sjekira 
siklrat se - sjekirati se 
sime- sjeme 
skuštrat - nakovrčati 
skuvat - skuhati 
slamnica - madrac od slame 
slepit - zalijepiti 
sllgat - slijegati 
sllpac - sljepac 
sfiva - šljiva 
smaja- snaha 
smij - smijeh 
snašat - donositi, spuštati 
snig - snijeg 
solika - slana kiša 
spodoban- prikladan, pogodan za što 
spravit - spremiti 
srića - sreća 
stalaža - polica 
stap- posuda u kojoj se pravi maslac 
stat - stajati 
stožina - drveni stup oko kojeg se 
slaže sijeno u stog 
strlć - šišati 
strlja - streha 
strnišće - strnište 
struga - nezagađeni ulaz u polje 
sukalo - naprava.za namatanje pređe 
sukno - platno od vune 
surleša - koji ima dug nos 
svagdi - svagdje, svuda 
sv1dar - svrdlo 
svilan - svileni 
sv1tal - svjetao 
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šar- šareni 
šćlrka - štirka 
š 
šćuka - ruka bez šake 
šenica - pšenica 
škale - ljestve 
škaline - stube 
škatulja - kutija 
škoda - šteta 
škodan - štetan, zločest 
škornje - velike cipele 
škilr - taman , mračan 
škurina - tama 
šlajer - svadbeni veo 
šlampav - nespretan 
šlape - papuče 
š!auf - gumena crijevo 
šfifer - navlaka za poplun 
šmr'ika- smreka 
šnjlta- komad, kriška 
špekula - pikula 
šp'ice - čipka 
šplglo - zrcalo 
šp6t - ruglo , sramota 
špotat - grdjeti 
štala - staja 
štentat - gubiti vrijeme 
šternja - bunar 
štige - jasle za stoku 
štljat - štihati 
št'imat - odgovarati , pogodovati 
štima t se- uređivati se, dotjerivati se 
štranjga - dio zaprege 
štrapac - jaka i kratka kiša 
štreka - željeznička pruga 
štrik - konop 
štrkat se - ras trčati se (odnosi se na 
stoku) i obijesno poigravati 
šuber - regulator topline na peći 
šumast - priglup 
šv6rdat - glasno mokriti 
T 
tarabe - drvene daske za ogradu 
tarača - trvenje konoplji 
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takat - valjati , kotrljati 
takov - takav 
tesnoba - nedostatak prostora, tje-
snoća 
tetac - tetak 
težji - koji je teži 
t'ica - ptica 
tišljar - stolar 
tit - htjeti 
tralje - taljige 
trame - drvene grede na podu 
tratilr - lijevak 
trbu- trbuh 
trefit se - naći se, sastati se 
tregar - naramenica 
tr'išnja - trešnja 
trizan - trijezan 
trlica- drvena sprava za trvenje ko-
noplje , lana , u tkanju 
trudan - umoran 
tilji- tuđi 
tulika - toliko 
tutleša - glup čovjek 
ilč- ušto 
udrit - udariti 
u 
Ufat se - nadati se 
ugajat - ugađati 
ujam- ušur 
uklenit - upreći volove u jaram 
upreć - upregnuti 
ustavit - zaustaviti 
ušlag - oblog 
uvik - uvijek 
flvo- uho 
užit - uživati 
v 
vagir - dio konjSZ<e orme 
vajk - uvijek 
vakalj - otkos 
vako- ovako 
vakov - ovakav 
valje - odmah 
vanjkuš - jastuk 
vatat - hvatati 
vlčera - večera 
vijor - vihor 
vlnta - dizalica 
vlrovat - vjerovati 
vital - dio tkalačkog stana 
vrlća - vreća 
vridan - vrijedan 
vrnit se - vratiti se 
vrtal- vrt 
viid- ovuda 
vUliko - ovoliko 
zavod- nužnik 
zdela - zdjela 
z 
zelenber - zeleni gušter 
zet- uzeti 
zlkva - zipka 
zlmat - uzimati 
ž 
žaga- pila 
žaganica - deblja daska 
žaladija - hladetina 
žarava - žerav 
železo - željezo 
žep- džep 
žigerica - jetra 
živinar - veterinar 
žmukljar - škrtac 




boket - posuda s poklopcem i ruči­
com , obično za nošenje juhe, mlijeka 
čorina - čuvanje mrtvaca preko noći 
furikat - voziti 
gamllica - kamilica 
glavnja - suho drvo od kojeg se rade 
dijelovi za zapr. kola , plug i sl. 
j'imat - imati 
pladanj - tanjur 
šparat - štedjeti 
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